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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 
 
В современных условиях хозяйствования, характеризующихся негативными последствиями глобального 
экономического кризиса, перед белорусскими производителями возникает достаточно сложная задача – побороться за 
сохранение своего экспортного потенциала и последующее расширение конкурентных позиций по мере посткризисного 
оживления мировой экономики. В статье рассмотрены основные проблемы и приоритетные направления повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий и организаций на внешнем рынке. 
 
In the current economic conditions, characterized by negative consequences of the global economic crisis, the Belarusian 
producers occurs a rather difficult task – to fight for the preservation of its export potential and the subsequent expansion of the 
competitive position as post-crisis recovery of the global economy. The article describes the main problems and priority directions of 
increase of competitiveness of domestic enterprises and organizations in the external market. 
Проблема конкурентоспособности фирм, отраслей, стран – одна из наиболее актуальных и 
динамичных в мировой экономике, ибо на ее анализ влияют многие факторы, прежде всего 
изменение темпов экономического роста стран, уровень безработицы, место страны или фирмы в 
мировой экономике и т. д. Исследованием этой проблемы занимаются как мировые институты 
(Всемирный банк, Международная организация труда), так и отдельные зарубежные и 
отечественные ученые (Н. Говорова, С. Долгов, М. Портер и др.) [1; 2]. Значимость этой проблемы 
особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической конкуренции за право 
каждой страны занять достойное место в системе мирового хозяйства. Конкурентоспособность 
неразрывно связана сегодня с глобализацией, так как она неопределима вне данного контекста [3]. 
Бренд «Сделано в Беларуси» широко известен в мире еще с 1960-х гг. Уже в то время тракторы 
и грузовые автомобили произведенные в БССР поставлялись не только в республики Советского 
Союза, социалистические и народные республики, но и экспортировались в капиталистические 
страны. 
В настоящее время продукция многих белорусских предприятий стала конкурентоспособной 
на рынках России и других стран СНГ благодаря льготным условиям их деятельности в статусе 
резидентов белорусских свободных экономических зон, созданных во всех областных центрах 
Республики Беларусь и г. Минске. Например, за пределами нашей страны стали широко известны 
такие торговые марки, как «Гефест», «Санта Бремор», «Конте» и др. 
В последние годы конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках стали белорусские 
услуги, в первую очередь транспортные, туристические, строительные, а также услуги связи. В 
настоящее время почти половина белорусских услуг экспортируется в страны вне СНГ. 
Сегодня Республика Беларусь торгует со 171 страной мира, поставляя свои товары на рынки 
152 государств. При этом по отношению к 1995 г. объем экспорта Беларуси (вне стран СНГ) 
увеличился более чем в 6 раз. Реализация стратегии продвижения белорусской продукции на основе 
прямых связей дала свои положительные результаты в России. Сегодня продукция белорусских 
производителей конкурентоспособна и востребована в 80 субъектах Российской Федерации – от 
Калининграда до Владивостока. 
Эти данные свидетельствуют об открытости экономики, а также демонстрируют высокий 
уровень, конкурентоспособности белорусской продукции на европейском и мировом рынках. 
Республика Беларусь придает конкурентоспособности своих товаров и услуг приоритетное 
значение. Завоевание подобающего места в мировой экономике в современных условиях необходимо 
для обеспечения устойчивого развития страны, роста благосостояния ее граждан, расширения 
взаимовыгодного сотрудничества в мире. 
Анализ результатов современных исследований свидетельствует о том, что в настоящее время 
на первый план выдвинулась проблема конкурентоспособности различных отраслей и предприятий. 
М. Портер показал, что термин «конкурентоспособная страна» не имеет решающего 
самостоятельного значения для процветания государства, так как цель последнего в экономике 
обеспечить гражданам высокий (повышающийся) уровень жизни. 
Конкурентоспособность национальной экономики обеспечивают конкретные предприятия и 
организации, производящие товары и услуги, а предприятие должно, прежде всего, добиваться 
основных конкурентных преимуществ – минимизации затрат и дифференциации продукта [2]. 
Однако в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке успеха отдельного предприятия 
недостаточно для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность всей страны. Одному 
предприятию, обладающему даже самой уникальной технологией, трудно удержать свое 
конкурентное преимущество, так как оно зависит от надежных поставщиков и сильных конкурентов. 
На мировом рынке сегодня конкурируют кластеры взаимосвязанных отраслей, поэтому 
конкурентоспособность Республики Беларусь по сути зависит от конкурентоспособности основных 
отраслей ее экономики. 
Проблемы конкурентоспособности рассматривались разными авторами. Несмотря на 
множество различий, было определено, что национальная конкурентоспособность является одной из 
важных экономических и социальных проблем, находящихся в поле зрения государства. Высшей 
формой конкурентных преимуществ М. Портep считает «движение инноваций», позволяющее 
максимально эффективно использовать любые мировые ресурсы [2]. 
Однако за «движением инноваций» (научно-исследовательскими, маркетинговыми 
разработками, развитием персонала и организации фирм) чаще всего стоит социальная сфера страны, 
воспроизводящая основные ресурсы фирм – человеческие. 
Данные ресурсы воспроизводятся за пределами фирм, но определяют потенциал развития 
последних. Беларусь как страна с социально ориентированной экономикой может целенаправленно 
стремиться к достижению подобных целей и тем самым позитивно влиять на свою 
конкурентоспособность. 
Национальная конкурентоспособность – это способность страны производить и реализовывать 
товары и услуги на внутреннем и внешнем рынках и обеспечивать на этой основе высокий уровень 
доходов населения. Республика Беларусь, активно участвуя в процессах глобализации, сумела на 
национальном уровне минимизировать ее негативные последствия и добиться стабильного 
экономического роста. 
Научный подход к проблеме конкурентоспособности предполагает адекватное теоретико-
методологическое ее решение, а именно выбор приоритетов, соответствующих национальной 
политике Беларуси, ее основным ориентирам в социально-экономическом развитии. При разработке 
внешнеэкономической стратегии и политики страны определяющей должна стать базовая 
национальная стратегия, обращенная к гражданам и предприятиям самой страны. В этой стратегии 
должны быть сформулированы принципиально важные для субъектов национальной экономики 
ориентиры деятельности, содержащие непротиворечивый образ будущего хозяйства и социальной 
сферы страны. 
В Республике Беларусь разработана и реализуется Национальная стратегия устойчивого 
развития Республики Беларусь до 2020 г., в рамках которой генеральной целью устойчивого развития 
Беларуси определено обеспечение стабильного социально-экономического развития при сохранении 
благоприятной окружающей среды и рациональном использовании природно-ресурсного потенциала 
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений 4 . 
К основным конкурентным преимуществам Республики Беларусь можно отнести выгодное 
экономико-географическое положение, развитую систему транспортных коммуникаций и 
производственную инфраструктуру (значительные земельные, водные и лесные ресурсы), 
наличие ряда полезных ископаемых, значительный научно-технический потенциал, 
многоотраслевой промышленный комплекс, высокий общеобразовательный уровень населения и 
др. 
Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого социально-экономическою развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г., для экономики переходного периода принципиальное 
значение имеет выбор институциональной направленности преобразований, касающихся, в 
частности, такого коренного элемента экономической системы как институт предпринимательства. 
Признано, что к основным направлениям осуществления государственной поли-тики в сфере малого 
предпринимательства относятся повышение эффективности функционирования и дальнейшее 
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 4 . 
Анализ показывает, что на конкурентоспособность производителей, объемы их продаж и прибыль 
во всех сегментах мирового рынка в наибольшей степени влияют три важнейших фактора: 
 объемы инвестиций в инновации, техническое и технологическое перевооружение 
производств, в создание и развитие товаропроводящей сети; 
 налоговые меры государств по поддержке своих производителей; 
 коммерческий расчет в структурных звеньях предприятий, соединенный с высоким уровнем 
мотиваций для менеджмента (в особенности) и всех работников к выручке, прибыли и развитию 
средств производства. 
Условия, в которых работают предприятия – мировые лидеры по конкурентоспособности 
продукции и предприятия стран, продукция которых не находит сбыта, принципиально различаются 
по каждому из этих трех важнейших факторов. В этом и есть суть трех причин экономических и всех 
с ними связанных проблем в неуспешных странах. 
Повышение международной конкурентоспособности белорусских товаропроизводителей 
может быть обеспечено за счет следующего: 
 совершенствования механизма стимулирования эффективного использования предприятиями 
прироста валютной выручки на закупку новых технологий и «ноу-хау» из высокоразвитых стран; 
 привлечения инвестиций для модернизации технологий и снижения энергоемкости и 
материалоемкости производства; 
 развития экспорта национального капитала и корпоративных связей с ведущими мировыми 
фирмами и участия в реализации транснациональных проектов; 
 развития конкурентоспособной транспортной системы на международном рынке 
транспортно-экспедиционных услуг; 
 упрощения процедур во внешней торговле в соответствии с принципами международных 
организаций, в том числе порядка таможенного оформления грузов на пограничных пропускных 
пунктах и электронного обмена данными; 
 улучшения качества управления предприятиями, в том числе путем поиска эффективного 
собственника; 
 обеспечения соответствия белорусской экспортной продукции всем международным 
стандартам; 
 развития систем сертификации и качества экспортной продукции, признанных в мире, 
установления требований к ее потребительским и экологическим характеристикам, а также 
безопасности применения; разработки государственных стандартов в области экологической 
сертификации продукции и производств; 
 создания дополнительных условий для стимулирования производства экспортной продукции 
с использованием опережающих технических идей и решений, наукоемких, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, в том числе в рамках льготного кредитования проектов за счет 
средств фонда поддержки экспорта инновационного фонда и др.; 
 проведения научно-технической политики и разработки инновационных механизмов с целью 
повышения технологического уровня, наукоемкости и эффективности производств на предприятиях; 
 обеспечения правовой защиты технических решений и патентной чистоты объектов 
экспортных поставок на основе осуществления патентования отечественных разработок. 
Таким образом, совершенствование макроэкономических условий внешнеэкономической 
деятельности будет зависеть от решения вопросов, направленных на повышение эффективности 
отечественных предприятий и конкурентоспособности белорусских товаров. Потенциальный набор 
мер возможного повышения конкурентоспособности продукции белорусских товаропроизводителей 
достаточно широк. Задача состоит в том, чтобы повысить эффективность используемых мер, сделать 
их системными, комплексными. 
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